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S U S G R I P G I O J S 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag^o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS; C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . CECILIO S . D E Z A I T I G U I Y PARA 
R E A L E S 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
Año XXI Miércoles 6 de Abril de 1898 NUM. 1839 
LOS H I E L O S D E L 26 DE MARZO 
A l dar cuenta en el número anterior de 
la CRÓNICA de los daños que los hielos ha-
bían causado en los viñedos del Condado 
de Niebla (Huelva), publicamos también 
un telegrama de Perpiñán en el que se 
anunciaba que en aquella región france-
sa habían caído intensas heladas. 
Posteriormente hemos recibido amplios 
informes de dicho contratiempo, que ha 
alcanzado, no sólo al departamento de los 
Pirineos Orientales, sino á los del Hérault, 
Gard, Aude y otros del Mediodía de Fran-
cia. En estas regiones, que ellas solas 
rindieron el año pasado más de la mitad 
de la total producción vinícola de la ve-
cina República, se encontraba adelantada 
la vegetación de la vid hasta el extremo 
de que las variedades Aramon y Alicante, 
que son precisamente las que predomi-
nan, estaban ya en plena brotación, lo 
mismo en los llanos que en las laderas y 
los altos. 
La noche del 25 al 26 de Marzo, según 
nos participan, fué crudísima; y como 
amaneció completamente despejado y con 
viento tan débil como glacial, se produjo 
uno de los hielos más terribles de que 
hay memoria en la estación que atravesa-
mos. Los termómetros llegaron á marcar 
3, 4, 5 y hasta 6 y 7 grados bajo cero, se-
gún las exposiciones. 
Todas las noticias están contestes en 
que la viticultura del Rosellón y Mediodía 
de Francia ha sufrido tremendo desastre. 
Comprendiéndolo así Mr. Salís y otros 
muchos Diputados, han presentado en la 
Cámara una proposición de ley pidiendo 
un crédito dedos millones de francos para 
auxiliar á los viticultores castigados por 
las heladas. Asegurase que dicho proyec-
to le hará suyo el Gobierno, y en breve 
será votado. 
Una correspondencia de Pézenas (Hé-
rault), dice que como el termómetro des-
cendió á 6 grados bajo cero, resultaron 
ineficaces las nubes de humo. Los viñe-
dos han quedado abrasados y sin el me-
nor vestig-io ó señal de vegetación. Las 
pérdidas son inmensas y general la cons-
ternación. 
De Beziers estiman los daños en la m i -
tad de la cosecha. Los pueblos más dura-
mente castigados son Aspirán, Magalas, 
Lieuran, Espoudeilhan, Laurens, Saint-
Genies, Saiut-Pons, Villeveyrac, Cesse-
non, Bidarieux, A g de Pousan, Capeitang-, 
Méze, Canet, Maureilhan, Paulhan y 
Plaissan. 
De Montpellier sabemos que el hielo ha 
destruido todas las yemas movidas, así 
como los brotes. 
En los viñedos más adelantados no se 
ve ya el color verde que tanto alegraba 
la campiña. 
De Horensac se reciben idénticos i n -
informes. 
El departamento de Aude ha sufrido 
también extraordinariamente, á juzgar 
por las correspondencias que hemos leído 
de CarcasonayNarboua. En muchos viñe-
dos de Aramon se considera perdida la co-
secha. Las viñas de los llanos que habían 
sido inundadas y podadas tarde, han pa-
decido mucho menos. 
Del departamento de Gard, dicen que 
el desastre es todavía mayor de lo que se 
supuso en los primeros días. Asegúrase 
que el termómetro marcó 7o bajo cero, 
produciéndose un hielo negro que mató 
hasta las yemas no movidas. Numerosos 
viñedos no se vendimiarán. La desolación 
es justificadísima. 
Respecto al departamento de los Piri-
neos Orientales (Rosellón), confírmase que 
los daños son de cuantía, pero no tanto 
como en el Hérault, Aude y Gard. El ter-
mómetro señaló de 3 á 4o bajo cero, sal-
vándose las yemas no movidas. En los v i -
ñedos te Alicante y Aramon, que eran los 
más adelantados, se estiman las pérdidas 
del tercio á la mitad de la cosecha. Las 
demás variedades han padecido poco. Asi 
lo comunican de Perpiñán, Rivesaltes y 
otros puntos. 
*** 
En nuestra nación han hecho gran es-
trago los hielos en los árboles frutales, 
sembrados de habas y en algunos de t r i -
go. Los viñedos lamentan pérdidas de 
consideración en el Condado de Niebla 
(Huelva), provincia de Sevilla y otras de 
Andalucía, Extremadura y algunas co-
marcas de Cataluña y la Mancha. Véanse 
las correspondencias de Fuentes de Anda-
lucía, Sevilla, Ceclavín, Navalvillar de 
Pela, Villa del Prado, Puebla de Montal-
bán, Romeral y San Pedro de Rivas. 
IOS I LICORES AEIIPICIEIS 
de Hamburgo 
Es muy sabido que' Hamburgo es el 
centro principal de las imitaciones frau-
dulentas de toda clase de vinos y licores, 
y que los productos artificiales allí prepa_ 
rados han perjudicado el crédito y el co-
mercio de los productos genuinos y pu-
ros. Pero lo que no podía imaginarse es 
que el descaro y osadía de los falsificado-
res hamburgueses llegara á los límites 
que actualmente alcanza. 
Varias casas inglesas han recibido un 
anuncio de los propietarios de un labora-
torio mercantil en Hamburgo, en el que 
ofrecen á los comerciantes en vinos, lico-
res, vinagres, perfumes, etc., preparados 
especiales con los cuales se puede fabr i -
car toda clase de vinos y licores sin nece-
sidad de montar fábricas n i usar aparatos 
para ello. 
Añaden, además, que los vinos y lico-
res artificiales obtenidos con dichos pre-
parados son tan perfectamente similares 
á los naturales, que, pasado algún tiempo 
después de su preparación, es difícil, casi 
imposible, distinguirlos de los obtenidos 
por los medios naturales, ofreciendo, como 
prueba á la veracidad de su anuncio, el 
gran resultado obtenido, no solamente en 
Europa, sino en los diferentes países u l -
tramarinos que han usado dichas prepa-
raciones. 
Ponen asimismo de manifiesto en su 
anuncio las grandes ventajas que para los 
comerciantes en este género de artículos 
presenta el uso de sus preparaciones, cuyo 
beneficio sería en los casos menos favora-
bles de 40 á 90 por 100 (superando en a l -
gunas ocasiones esta cifra), en compara-
ción con las que se puedan obtener i m -
portando y negociando con vinos natu-
rales , puesto que se economizan trans-
portes, Aduanas y cuantos gastos tienen 
siempre los vinos, espíritus, etc., que se 
importan de los distintos países produc-
tores. 
Hacen una especial recomendación, al 
propio tiempo que les sirve de ejemplo, 
de un extracto para preparar wermouth, 
del cual, un bote de 1.500 gramos, y cuyo 
coste es solamente 10 chelines, pueden 
obtenerse 100 litros de un excelente y aro-
mático wermouth que supera la calidad, 
según ellos dicen, al fabricado en Turín, 
y un 75 por 100 más barato que éste y 
cuantos se preparan en el resto de Italia 
y en Francia. 
Asimismo ponen de manifiéstelas ven-
tajas económicas que reporta el preparar 
con sus extractos los vinos de Madera, 
Málaga, Oporto, Jerez, Hock, y en gene-
ral toda clase de vinos y licores. 
La lectura dé tan descarado anuncio, y 
la profunda perversión moral que revela, 
han causado un efecto deplorable entreoí 
comercio honrado inglés, como lo causa-
rá en el de todas las naciones; pero al 
mismo tiempo no puede menos de causar 
cierta alarma, por los perjuicios que pue-
den ocasionar.tales falsificaciones al cré-
dito de los productores legítimos—por la 
disminución que pueden producir en el 
consumo de éstos al retraerse el público 
de usar artículos que no puede distinguir 
fácilmente de los fraudulentos y perjudi-
ciales, como ha sucedido en el caso del 
Jerez; y en fin por la ruin osa competencia 
que los comerciantes poco escrupulosos 
puedan hacer á los que negocian con ar-
tículos naturales y legítimos. 
Es de desear, por lo tanto, que así las 
Autoridades como el comercio de buena 
fe, hagan constante guerra x todos estos 
fraudes. 
Esta Estación enotécnica hará cuan-
to esté de su parte, empezindo por dar 
la voz de alarma, y aconsejando que 
nadie se deje tentar por la? ventajas y 
gratuitas afirmaciones de los anuncios, 
pues en primer lugar hay siempre medios 
técnicos de distinguir las preparaciones 
fraudulentas de los productos legítimos, 
y , por lo tanto, seguridad de que más 
tarde ó más temprano, la severidad de la 
ley caiga sobre los culpables, y segundo 
que la calidad de las imitaciones nunca 
es tal como en los anuncios se pregona, 
resultando muchas veces productos in-
vendibles, y perdiendo así, el que cae en 
el lazo, el crédito y el dinero. 
E l Director de la Estación Enotócnica de España, 
V. VERA Y LÓPEZ. 
Londres 1.° de Abril de 1898. 
UTILIDAD D i H FEIUA-CONCÜRSO 
de Barcelona 
La agricultura atraviesa una crisis es-
pantosa. Esto lo dicen y repiten los dia-
rios, los ag-entes de elecciones y los go-
biernos; pues saben lo tenemos por indu-
dable cuantos vivimos de los productos 
de la tierra. 
Tan clara, tan patente es esta verdad, 
que todos los que quieren algo de nosotros 
principian con ella sus discursos. Así a l -
canzan nuestro asentimienío á lo primero 
que dicen y nos inclinan á creerles en lo 
que nos predican después. 
En la forma como se ha de curar esta 
crisis, es en lo que los agricultores dife-
rimos del parecer de los diarios, de los 
agentes de elecciones y de los gobiernos. 
El punto de vista inñuye mucho en el 
aspecto de las cosas, y mirada la crisis 
agrícola desde la ciudad ó desde el campo 
presenta un cariz muy distinto. 
La Feria Concurso Agrícola, á los ojos 
del ciudadano, ha de remediar nuestra 
crisis, vendiendo en ella nuestros produc-
tos, y volviendo á casa con dinero para 
tiempo, abriéndonos un mercado perenne 
á nuestro ganado ó á .nues t ros vinos, 
presentando á nuestra vista maquinaria 
agrícola con que podamos producir á más 
bajo precio, dándonos á conocer razas de 
ganado, industrias agrícolas ó simientes 
más productivas. 
Realmente algo hay de todo ello. Po-
dremos allí comprar y vender productos 
agrícolas; estudiar las razas de ganado 
que nos convengan, tanto nacionales 
corno extranjeras; los tipos de vino que 
tienen más aceptación y conviene elabo-
rar; estudiar las cepas americanas y sus 
variedades y su injerto; veremos trabajar 
multitud de aparatos agrícolas, desde las 
herramientas más sencillas hasta los más 
complicados aparatos de destilación, de 
lechería, de tr i l la; podremos estudiar gra-
nos y forrajes, árboles y maderas, ver-
duras y flores, todo cuanto puede intere-
sar al agricultor. Cada uno en su ramo 
podrá hacer un estudio detallado y m i -
nucioso, y enterarse de calidades y pre-
cios, para cuyo trabajo necesitaría en otra 
ocasión largos y costosos viajes, y difíci-
les recomendaciones para introducirse en 
fincas y casas que en la Feria-Concurso 
pondrán de manifiesto cuanto saben y 
cuanto tienen. 
Todas estas ventajas que saltan á la vis-
ta, son á mi entender poca cosa al lado de 
otro beneficio mayor, no tan visible. . 
Conocernos unos á otros los agriculto-
res más entusiastas de distintas provin-
cias, vernos, comunicarnos nuestro modo 
de pensar, unirnos con lazos de amistad y 
conveniencia todos los que vivimos del 
producto de la tierra. 
Sólo esto me parece importante, sólo 
esto me parece un paso para resolver la 
crisis espantosa que nos devora. 
Cada cual á lo suyo. Sólo nosotros mis-
mos conocemos á fondo las plagas que 
•nos arruinan, sólo nosotros podemos ver 
claramente la negrura del porvenir que 
nos aguarda, sólo nosotros al vernos reu-
nidos y examinar el horizonte cerrado por 
todos lados podemos vislumbrar el rumbo 
que nos conviene seguir. En IsiFeria-Con-
curso nos veremos reunidos por tandas 
los agricultores-verdad, que aisladamente 
filosofamos sobre el modo de remediar el 
actual estado de cosas. 
«Nada de política y todo por la agricul-
tura.» 
Este será nuestro lema y el motivo de 
nuestras conversaciones. Separadamente 
de los partidos políticos que luchan, hay 
otro partido, político también á su modo, 
pues ha de influir en leyes é impuestos y 
es el partido de los agricultores, el parti-
do cuyo fin no es medrar y cobrar del 
presupuesto, sino defender el pan de nues-
tros hijos, ganado honradamente con el 
trabajo de la tierra. 
Este es el partido más numeroso de Es-
paña, pues la inmensa mayoría de los es-
pañoles somos agricultores, sin embargo, 
no hacemos nada, n i podemos nada por-
que nos hallamos divididos perlas distan-
cias que nos separan, y por los muy pro-
piamente llamados «partidos que nos di -
viden.» 
No es fácil reunir á los agricultores en 
lujosos é iluminados salones para oír dis-
cursos de nuestros redentores, no siempre 
inspirados en el verdadero amoral terru-
ño, pues por regla general, el discursante 
está más aficionado á pisar alfombras, 
que los terrones de nuestras pobres l a -
branzas ó los cantos rodados de nuestros 
yermos; pero será fácil reunimos entre 
reses y arados y á la luz del sol, donde 
nos hallaremos en nuestro propio ele-
mento. 
No se venderá en la Feria- Concurso por 
agricultor quien no lo sea, pues ha de ha-
llarse tan embarazado para hablar y ad-
mirar lo que vea, como nos hallaríamos 
nosotros con atildad ofrac en una reunión 
de etiqueta. 
Desde que han desaparecido aquellos 
antiguos mercados y ferias de algunos 
centros agrícolas, los agricultores hemos 
quedado incomunicados, no nos vemos, 
ni conocemos. Cada cual va á la ciudad 
para sus compras y sus ventas, y nunca 
en ella se forman reuniones importantes 
de elementos agrícolas que puedan influir 
en el porvenir de España. 
Durante la Feria-Concurso tendremos 
un punto de reunión muy grato para 
nosotros. Lo hemos de aprovechar, y tra-
bajar para que anualmente se repita d i -
cha Feria. 
Es urgente que nos pongamos de acuer-
do sobre muchos puntos, que abandone-
mos nuestro fatalismo, y tengamos fe en 
nuestras fuerzas y en las de nuestras aso-
ciaciones; pues como dice muy bien el 
Marqués de Camps desde las columnas 
de la Revista del Instituto Agrícola Cata-
lán de San Isidro, «cuando todos crean 
con la fe que somos ya muchos los que 
creemos, no lo dudéis: el triunfo será 
nuestro.» 
La fe muda de lugar las montañas, y 




San Sadurni de Noy a, 20 Felrero 1898. 
E L A L G O D Ó N 
en Filipinas 
No nos cansemos de repetirlo. Y hoy 
que, como hemos dicho recientemente, 
se gestiona en Barcelona la creación de 
una Junta ó Sindicato de exportadores, 
ños parece oportuno volver sobre el par-
ticular, para cuando esa Comisión, ó lo 
que sea, se constituya, tenga un asunto 
al cual dir igir la vista; asunto que, bien 
meditado, puede resultar, y resultará, un 
venero seguro de riqueza para España y 
un buen mercado para los productos de 
nuestra industria, necesitada hoy de am-
pliar sus actuales mercados y buscar otros 
nuevos, que le sirvan de desahogo en su 
aumento de producción. 
Fíjense las personalidades que trabajan 
para crear esa Junta de exportadores, en 
que no sólo Filipinas puede ser un mer-
cado eficaz de los artículos españoles, 
contrarrestando el comercio extranjero 
que hoy domina en el Archipiélago, sino 
que además de que los produStos de aquel 
feraz suelo, las frutas y las maderas en-
tre ellos, podrían representar papel i m -
portante en el mercado peninsular y ser 
un factor poderoso en nuestra vida eco-
nómica, el algodón, debidamente culti-
vado, constituiría una riqueza inmensa 
para la patria y una salvaguardia de 
nuestros intereses, impidiendo el tributo 
que venimos pagando al extranjero. 
No ha de olvidarse que anualmente, 
sólo en esta primera materia, que por 
abandonos y torpezas dejamos de culti-
var en nuestras zonas del Mediodía, pa-
gamos á los Estados Unidos y las Indias 
cerca de 90 Quillones de pesetas, cantidad 
que en su mayor parte pasa á Norteamé-
rica, á ese pueblo que nos corresponde 
con falsía. Y nosotros, con climas apro-
piados para ese cultivo, no nos curamos 
de ello; y rutinarios hasta el extremo, de-
jamos de sacar de la tierra el fruto con 
que nos brinda, y seguimos tributando á 
quienes, á nuestra costa, se enriquecen y 
nos combaten de manera más ó menos 
solapada. 
Y ya que en las islas Filipinas se pro-
duce ese textil espontáneamente, habién-
dose conseguido aclimatar semillas ame-
ricanas, tanto de los Estados Unidos como 
del Brasil, y es evidente que arraigarían 
todas las demás, es en extremo censura-
ble que permanezcamos en la inacción y 
no mandemos allí colonias que, además 
de roturar aquellos terrenos vírgenes, 
después de talados algunos bosques, que 
nos dotaron de ricas maderas, aumenta-
rían nuestra riqueza productora, y esta-
bleciendo lazos dé^unión con los indíge-
nas, impedirían mañana esos pujos sepa-
ratistas recientemente iniciados, y que 
tanto duelo, lágrimas y dinero nos cuesta 
en sus comienzos. 
Si pensáramos en esto; si hiciéramos 
un examen de conciencia, y pasando re-
vista á los tres siglos y pico que llevamos 
de dominación en el Archipiélago, (Cuán-
to habríamos de lamentar el indolente 
espíritu que ha dominado en las esferas 
gubernamentales! Porque, en todo ese 
tiempo, ¿qué se ha hecho que redunde en 
beneficio de aquel país? ¿Qué medidas de 
verdadera significación se han adoptado 
que encaminen á estrechar los lazos de 
unión entre peninsulares y tagalos, que 
fuesen provechosas á unos y á otros? ¿Qué 
se ha hecho para arraigar por el mutuo 
interés y por el cariño, nuestro dominio? 
Díganlo los resultados. 
Pero ya que ni gobiernos ni particula-
res han procurado mejorar este estado de 
cosas, llevando á Filipinas iniciativas y 
energías que pongan en actividad ele-
mentos allí paralizados, sangre nueva 
que sirva de reactivo á indolencias his-
tóricas, justo es que hoy, ante contingen-
cias acaso inmediatas, que puedan poner 
en grave aprieto á la .producción, la i n i -
ciativa particular se ocupe en lo que al 
país conviene, y lleve á aquella parte del 
Asia el espíritu de nuestro pueblo, los des-
tellos de nuestra inteligencia y las ma-
nifestaciones del trabajo. 
Y es tanto más oportuna la ocasión, 
cuanto que, si es cierto lo que se afirma, 
hay un importante elemento oficial dis-
puesto á dar facilidades á esos impulsos 
particulares, á fin de atenuar futuros y 
posibles males que constriñan el desarro-
llo de valiosos intereses. Y si bien por 
aquello de que el movimiento se muestra 
andando, es preciso que esa manifestación 
se compruebe con hechos fehacientes, no 
empece esto para que las fuerzas produc-
toras inicien un movimiento que tenga 
por objeto dar dirección á fuerzas inacti-
vas, poniendo en juego factores al pre-
sente adormecidos. 
Medite sobre lo expuesto esa Junta de 
exportadores en gestación; no desmaye 
en la labor emprendida hasta dar forma 
tangible al pensamiento que ha de infor-
marla, y sobre hacerse acreedora á la gra-
ti tud de la producción, obtendrá el más 
entusiasta aplauso de cuantos aman la 
patria y sus progresos. 
D. M . DE B. 
Correo A g r í c o l a y M e r c a n t i l 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Huesear (Granada) 1.°—Precios en pe-
setas de los artículos de exportación en el 
mercado de hoy: Trigo fuerte, de 14 á 15 
fanega; ídem candeal, á 13,50; centeno, 
á 10; cebada, á 6,50; cañamones, á 10; hari-
na fuerte de primera, á 5 los 11,50 kilos; 
ídem de segunda, á 4,75; ídem candeal de 
primera, á 5; ídem de segunda, á 4,75; 
jamones, á 25; almendra en grano, á 
18,75; alquitrán vegetal, á 2; cáñamo, á 9; 
ídem colas, á 4; esparto largo, á 1,25; 
ídem de embarque, á 0,63; vino tinto, á 5 
la arroba de 16,50 litros; anisados dulces, 
de 18 á 35; ídem secos, de 20 á 35. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.— Isidoro Monzón i 
Espejo (Córdoba) 1.°—Pocas veces 
los trigos han estado en Marzo como este 
año, pero las últimas heladas les han per-
judicado mucho. 
Algo mejoran con las últ imas aguas, 
que se necesitaban. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Los granos todos en baja, menos el 
trig-o. 
Se han presentado en el mercado cele-
brado ayer 500 faneg-as de trig-o, que se 
pagaron á- 51 reales cada una; de cebada 
1.000, á 18; de garbanzos 100, de 100 k 
120; de habas 200, á 32; de yeros 50, á 35. 
Bueyes de labor, de 1.000 á 1.300 rea-
les uno; novillos de tres años, de 800 á 
1.200; vacas cotrales, de 700 á 1.200; año-
jos y añojas, de 300 á 800; cerdos al des-
tete, de 50 á 80; ídem de seis meses, de 80 
k 110; ídem de un año, de 120 á 200 .—^ 
Corresponsal, 
. Sevilla 1.°—Los anormales é i n -
tensos fríos han hecho enormes daños en 
los árboles frutales y campos de legum-
bres, así como en los viñedos. 
Los naranjales de Mairena y Viso del 
Marqués han perdido casi toda la flor. 
Los sembrados también han padecido. 
Animado y en alza el mercado de acei-
te, cotizándose de 38 á 41 reales arroba. 
Encalmado el mercado de granos.—M 
Corresponsal. 
Mancha Real (Jaén) 2.—A pesar de 
los últimos fríos están hermosos los cam-
pos. 
El aceite es solicitado á 37 y 37,50 rea-
les arroba, con tendencia al alza. 
El trigo ha bajado á 50 reales fanega y 
la cebada se detalla á 22. 
Muchas existencias de aceite.— Un lec-
tor de la CRÓNICA. 
^ - Fuentes de Andalucía (Sevilla) 2.— 
Ha causado grandes estragos la helada 
que cayó en la noche del 25 al 26 del pa-
sado Marzo. Hortalizas, maizales, melo-
nares, las flores de los árboles, todo ha 
quedado frito; las higueras, que mostra-
ban abundancia de brevas, las han per-
dido; aunque el esquilmo del olivar no ha 
padecido, vénse en los terrenos hondos 
los efectos del hielo en el ramaje nuevo 
de los árboles. En el pequeño pago de 
viñas que existe en este término ha des-
aparecido casi en su totalidad la brota-
ción, que hallábase muy adelantada. 
Sin embargo, todo esto, para los agri-
cultores de esta comarca, no supone casi 
nada; lo que aquí se siente y apena el 
ánimo del más fuerte es que se van no-
tando los efectos del meteoro en los triga-
les; como el tiempo ha estado (y sigue) 
lluvioso, las plantas se mantuvieron ver-
des al principio, y se creyó que la cosecha 
grande en esta población, la cosecha del 
trigo, había escapado milagrosamente; 
por desgracia estamos hoy convencidos 
que no es así. El verdor que estos sembra-
dos mostraban antes, váse trocando de 
una manera lenta, pero segura, en color 
amarillento, triste, tan triste como la cara 
que ponen los agobiados propietarios al 
contemplar tanta ruina. Causa verdadera 
lástima ver marchitarse sembrados que el 
que menos alcanza á la cintura, y cuando 
ya estaban queriendo espigar. Las ceba-
das no han sufrido nada, y algunos t r i -
g-ales también han resultado ilesos, aun-
que pocos. El pesar, pues, es general y 
muchas familias lloran tan considerables 
pérdidas, tanto más cuanto que la cosecha 
prometía ser espléndida en extremo. ¡A 
lo que estamos! 
El mercado sin movimiento, por no ha-
ber existencias en nada; las últimas de 
trigo se vendieron para Ecija, á 53 y 54 
reales faneg"a, pues se experimentó baja 
cuando se contrataron. 
Para la mancha han salido sobre 300 
cerdos de medio año, comprados á 120 y 
145 reales uno, según su estado. 
^ Aceite no queda para vender por par-
tidas en estos molinos; en los del campo se 
paga á 36 reales, por ser costoso el aca-
rrearlos.—P. O. M , . 
Oe Aragón 
Magallón (Zaragoza) 1.°—Las transac-
ciones continúan encalmadas, siendo po-
cas las que se verifican, así en vinos como 
en aceites, cuyos precios, si bien se sos-
tienen sin notable alteración, experimen-
tan marcada tendencia á la baja en los 
dos indicados productos, rigiendo para 
los vinos el de 19 á 21 pesetas alquez (120 
litros), y el de 14 y 14,50 la arroba de 
aceite (13,93 litros). 
Nada digo de cereales, porque las exis-
tencias de tr igo se hallan ag-otadas hace 
ya bastante tiempo; y de cebada no se 
recolectó ni la mitad de la necesaria para 
el consumo de la localidad. 
En cambio, el porvenir preséntase más 
halagüeño y consolador, toda vez que la 
abundancia de lluvias, que tanto favore-
cieron las operaciones de la siembra y la 
vegetación y cultivo del plantío, que tan 
abatido se hallaba por la pertinaz sequía 
de años anteriores, permiten esperar fun-
dadamente que las próximas cosechas han 
de compensar en parte las pérdidas expe-
rimentadas por las deficiencias de las que 
les han precedido. ¡Quiera Dios que así 
sea, y que convertidas en hechos tales 
esperanzas, sean un respiro para el ago-
biado agricultor!—V. £ . 
Zaragoza 2.—El tiempo desapaci-
ble y frío, impropio de la estación y el 
mercado en calma. 
Cotizamos: Trigo de monte, catalán, de 
50 á 52 pesetas cahíz de 179 litros; hem-
brilla, de 47 á 49; ídem huerta, de 44 á 
46; cebada de huerta, de 21 á 22 cahíz de 
187 litros; ídem de monte, de 16 á 17; 
avena, de 14 á 16; maíz de 21 á 22; ídem 
averiado, de 15 á 18; habas, de 22,50 á 
23,50; arroz, de 44 á 48 pesetas los 100 
kilos; piñones, á 1,50 el kilogramo; hari-
na de primera, de 47 á 50 los 100 kilos; 
ídem de segunda, de 45 á 47; ídem de 
tercera, de 42 á 45; cabezuela, á 5 el hec-
tolitro; menudillo, á 2,50; salvado, á 2; 
tástara, á 2; patatas, á 2 la arroba de 36 
libras; vino tinto, de 25 á 75 el hectolitro; 
ídem blanco dulce, de 75 á 125; aceites, 
el andaluz, de 13 á 14 arroba de 36 libras, 
fuera de puertas.—£L Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Daimiel (Ciudad Real) 1.°— Llevamos 
unos días de un tiempo hermoso de l l u -
vias, que hacen mejorar notablemente los 
campos. 
Los precios que rigen en este mercado 
son los siguientes: Candeal, á 13,50 pesetas 
faneg-a; trig-o, á 13,50; jejar, á 12,50; cen-
teno, á 8; cebada, á 4,50; panizo, á 7,50; 
anís, á 17; vino tinto, á 2.50 arroba; blan-
co, á 2,75; vinagre, 1,75; fiemas 17°, á 
5,25; aceite, á 10,75; patatas, á 1,40, y ha-
bichuelas, á 4 .—El Corresponsal. 
Mora de Toledo 3.—El mes de Mar-
zo ha hecho de todo; ha llovido, nevado, 
granizado, ventiscado; para que no quede 
nada, también ha helado, de manera que 
no se le puede pedir más. Todo ha venido 
bien, menos las heladas y los muchos 
fríos, que han perjudicado bastante á los 
trigos. Abril ha entrado lo mismo, con 
escarchas, granizadas y mucho frío, i m -
propio de primavera. Si no se normaliza 
el tiempo, seguirá perjudicando mucho á 
los campos, y en particular á los trigos. 
El mercado en esta plaza feigue firme, 
rigiendo las precios que anoto á conti-
nuación: Trig-o, á 14,50 pesetas; cebada, 
á 5,50; avena, á 5; algarrobas, á 8; vino 
tinto, á 2,75 pesetas arroba; blanco, á 
2,50; vinagre, á 2; aguardiente, á 11 y 
11,50; alcohol, á 20; patatas, á 1,75 y 2; 
jabón de los Sres. Zalabardo y Redondo, 
á 8, 9, 10 y 11 pesetas, según clase. Espe-
cialidad en cencerras romanas de todas 
clases y tamaños. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—M. Muñoz. 
Romeral (Toledo) 2.—En ésta se 
encontraban los campos preparados para 
rendir gran cosecha; pero desgraciada-
mente hemos sufrido el gran azote de los 
hielos del 22 y 23 del mes pasado. No es 
posible imaginarse los daños ocasionados 
por ellos; pero regularmente han sido de 
gran consideración, tanto en cereales, 
como en árboles y viñas podadas muy 
temprano. 
Los molinos de aceite están terminan-
do sus faenas, dando la cosecha de acei-
tuna regular cantidad de aceite, pero de 
buena calidad. 
Los vinos, que han salido de superior 
calidad todos ellos, tienen hoy una gran 
demanda, siendo muchas arrobas las que 
se están sacando todos los días por acapa-
radores de Madrid, Toledo y pueblos l i -
mítrofes. 
Precios: Trigo, muy pocas existencias, 
á 58 reales fanega; jeja, á 55; cebada, á 
20; vino, á 8,50 y 9 reales arroba; aguar-
diente, de 2o, á 42; aceite, á44 ; paja, á 1. 
—P. Z . 
^ Ocaña (Toledo) 1.°—Pocas noticias 
puedo comunicar á usted, y éstas sólo se 
reducen al estado muy satisfactorio en 
que la siembra se encuentra en la actua-
lidad y á los precios de g-éneros en esta 
plaza, que son: Trigo, á 58 reales fanega; 
cebada, á 20 y 21; centeno y avena, no 
hay existencias; aceite, á 42 reales arro-
ba; vino tinto, á 11 y 12; blanco, no hay 
existencias, y vinagre, á 8. 
Para compras y ventas diríjanse al co-
rresponsal que subscribe.—Gerardo López 
Bonilla. 
^ Valmojado (Toledo) 1.°—El estado 
de los campos es superior, pues no han 
escaseado las lluvias. 
La extracción de vinos es regular, ha-
biendo bastantes existencias; las clases 
son selectas, esperándose suban los pre-
cios hoy corrientes, que oscilan entre 10 
y 10,50 reales la arroba. El trigo, á 60 
reales f a n e g a . — . M . 
^ Villa del Prado (Madrid) 2.—La 
venta de vinos es algo corta, y á pesar de 
haber resultado riquísimo, sólo se cotiza 
á 2,50 pesetas la arroba. 
La siembra, que se temía, y con moti-
vos sobrados, que iba á ser nula debido á 
las abundantes aguas de esta semana, se 
ha puesto hermosa y lozana, habiéndose 
empezado á dar forraje á los ganados, 
siendo el precio de los granos el siguien-
te: Trigo candeal, á 16 pesetas fanega; 
cebada, á 6; centeno, á 7 ; algarrobas, á 8 . 
Las heladas sí que han causado bastan-
te daño, pues las huertas, que ya estaban 
puestas, todo se ha helado, y hoy tienen 
que empezar á hacer nuevos g-astos.— 
/ . M . a . 
y*^ Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 
1.°—Desde nuestra últ ima carta ha ha-
bido variaciones atmosféricas; al prin-
cipio tuvimos algunas lluvias con grata 
temperatura, siguiendo con varias alter-
nativas de bueno y malo hasta el 22 ó 23, 
que con viento Norte cayó un hielo bas-
tante reg-ular, siguiendo otras dos noches 
más; después cambió el viento y llovió 
regular, lo que contrarrestó en parte el 
daño que indudablemente causaron á los 
sembrados los citados hielos; sintiendo 
que la buena temperatura con que aquélla 
se produjo durara poco, y ahora reina 
aire desagradable y frío. En resumen; 
que aun cuando se presume llegará á re-
colectarse buena cantidad de cereales, 
por lo bien que nacieron y han segmido, 
se teme a lgún percance que lo impida. 
Én esta ciudad se ha principiado (á imi-
tación de Tomelloso y otros puntos), á 
escaldar y descortezar las cepas de viñas 
donde anida el sapo, el cual aparece así 
que empieza la brotación, destruyendo 
cuanto puede, que es mucho, si no ade-
lantan con prontitud los tallos; y aun así, 
perjudican mucho la cosecha. Dios quie-
ra dé buen resultado la operación, que 
aun cuando es costosa, si lo dá, resarcirá 
crecidamente los gastos. 
De cereales no se hacen más que las 
operaciones locales, cotizándose el can-
deal de 56 á 57 reales fanega, y de los de-
más casi nada. De cebadas hay existen-
cias, que cederían los que las tienen gobre 
20 reales fanega. Los vinos algo encalma-
dos, cotizándose los tintos de 10 á 10,50 
reales arroba de 16 litros, y los blancos á 
poco más; pero de este color quedan esca-
sas existencias.—8. de T. 
^ Puebla de Mootalbán (Toledo) 2.— 
Los fuertes hielos de las noches del 25 y 
26 de Marzo han destruido toda la flor de 
los frutales, muchos g-uisantes que había 
á medio grano y las habas; la pérdida ha 
sido de consideración en esta comarca. 
Con las aguas de los días 29 y 30, los 
sembrados inmejorables; se espera buena 
cosecha de cereales. 
Precios: Centeno, á 32 reales fanega; 
tr igo, á 58; cebada, á 20; garbanzos, á 22 
arroba; aceite, á 38 y 39 arroba; vino, á 
12 y 13.—C. L . 0. 
0e Castilla la Vieja 
Sieteig-lesias (Valladolid) 1.°—Muy des-
animado el mercado de vinos. Se hallan 
intactas las principales cosechas y apenas 
se ven compradores. Se habían vendido 
algunas pequeñas partidas á 16,50 reales 
cámaro , y ya ha bajado el precio á 15, 
para las clases tintas corrientes. 
En clases blancas se ha vendido alguna 
otra cuba del año pasado, á 16 y 19 rea-
les. También hasalido algo de vino viejo, 
á 34 y 38 reales cántaro. 
Igual desanimación en el mercado de 
trigos, por la falta de existencias y la i n -
seguridad de los precios. 
El campo inmejorable y adelantadas las 
labores.—P. A. B . 
Tordesillas (Valladolid) 1.°—En los 
mercados semanales celebrados durante 
el mes de Marzo, las entradas de trigo 
han sido casi nulas; de los demás granos, 
escasa animación; en cambio, de ganado 
vacuno, lo mismo para carne que para 
labor, se ha presentado mucho y se han 
hecho grandes ventas. 
Los precios del mercado han sido los 
siguientes: Trigo, de 59 á 60 reales fane-
ga; centeno, á 32; cebada, á 21; algarro-
bas, á 27; garbanzos para sembrar, de 100 
á 140; vino blanco, de 14 á 15 arroba; 
ídem tinto, á 15; bueyes de labor, de 
1.200 á 2.000 reales; ídem para carne, á 
50 arroba.—^ H . M . 
Trigueros del Valle (Valladolid) 2. 
Tenemos un temporal frío, con algunas 
g-ranizadas que perjudican á los campos. 
Los sembrados, con las últimas lluvias, 
se hallan en un estado bastante satisfac-
torio. La poda de las viñas toca á su fin, 
viniendo la brotación algo retrasada. 
Precios de los art ículos siguientes: Tr i -
go, á 57 reales fanega á ios panaderos, 
porque ventas al por mayor no se hacen 
por escasear este cereal, lo mismo en este 
pueblo que en los inmediatos de Cnbillas 
de Santa Marta, Coreos y Quintanilla de 
Trigmeros. Los vinos en los mencionados 
pueblos se cotizan á 12 y 13 reales los 16 
litros, con pocas transacciones. 
La ganadería, hasta la fecha, lo ha pa-
sado medianamente por falta de pastos; 
hoy, por fortuna, y merced á las hume-
dades de la anterior quincena, tenemos la 
hierba brotada en el prado y monte de 
estos propios, por lo que esperamos se re-
pongan algún tanto del estado anémico 
en que algunas ovejas se encontraban.— 
P l Corresponsal. 
Falencia 2.—Los precios á que he-
mos cotizado en el mercado celebrado en 
el día de la fecha, han sido los que á con-
tinuación anoto: Trigo, de 61 á 63,50 rea-
les las 92 libras; cebada, de 21 á 22 reales 
fanega; Centeno, de 33 á 34; titos, á 34; 
patatas, á 5, 5,50 y 6 reales arroba.—Pl 
Corresponsal. 
Cuóllar ¡Segovia) 1.°—La feria de 
ganados, que ha terminado hoy, ha esta-
do menos concurrida que en años ante-
riores; pero en ella se han efectuado más 
ventas que nunca, y á buenos precios. 
En el mercada de ayer, las pocas fane-
gas de trigo que se han presentado, se 
vendieron de 57 á 58 reales una; las de-
más especies á los precios que dejamos 
anotados, con poca animación. 
Trig-o, á 58 reales fanega; centeno, á 32; 
cebada, á 22; algarrobas, á 29; avena, á 
16; garbanzos, de 80 á 120; yeros, á 28; 
harina de primera, á 21 reales arroba; de 
segunda, á 20; de terce 16; harinilla, 
á 20 reales fanega; cabezuela, á 18; salva-
dillo, á 7; patatas, á 4 reales arroba.—Pl 
Corresponsal. 
^ j j . Burg-os 2.—Los campos atrasados; 
el tiempo frío y las compras animadas. 
Han entrado 1.700 fanegas próxima-
mente de todo grano. 
He aquí la nota de precios á que hemos 
cotizado en el mercado celebrado hoy: 
Trigo, de 60 á 61 reales las 92 libras; rojo, 
de 60 á 60,50; álaga', á 57 las 94 libras; 
centeno, de 35 á 36 las 90 libras; cebada, 
á 23 los 32 kilos; avena, á 18 los 26 kilos; 
yeros, á 36 los 44 kilos; harina, de prime-
ra, á 21 reales arroba; de segunda, á 20; 
de tercera, á 17.—Pl Corresponsal. 
Santander 3.—Harinas.—Mientras 
especuladores yankees juegan á placer, 
ya al alza, ya á la baja, los productores 
de aquel país han conseguido su objeto. 
Porque en medio de las disparatadas ope-
raciones de Leiter y Armond resulta que, 
semibufa, semisériamente, los precios se 
han mantenido á una altura desconocida 
hace muchos años. Y que no hay motivo 
suficiente para tipos tan elevados, lo prue-
ba la facilidad con que se atienden todos 
los pedidos de Europa, estando aún llenos 
los depósitos y elevadores destinados á 
almacenar granos. 
En Castilla la situación continúa inal-
terable; muy reducidas entradas, precios 
nominales y escasa demanda. 
En cuanto al movimiento de harinas en 
nuestra plaza es casi nulo, y los embar-
ques limitados por la prudencia que i m -
ponen las circunstancias. 
Cotizamos: Harinas de piedra de bue-
nas marcas, á 21,50 y 22 reales arroba, y 
de 22,50 á 23 las de cilindro. 
Embarques para la Península, 412 sa-
cos, y para América, 4.137.—Pl Corres-
ponsal. 
La Seca (Valladolid) 3.—El tiempo 
bueho para el campo; las labores puede 
decirse que han llegado á su término, y 
por lo tanto, quedarán muchos trabajado-
res demás. 
La extracción de vino en la presente 
semana ha sido muy buena. 
Se han presentado en el mercado cele-
brado en el día de hoy 150 fanegas de ce-
bada, que se pagaron de 20 á 21 reales 
cada una; de algarrobas, 40, á 25, y de 
garbanzos, 50, de 115 á 120. 
De vino blanco también han salido 3.800 
cántaros, que se vendieron al precio de 14 
á 18 reales uno; y de ídem tinto, 300, á 
1 5 . - ^ 7 Corresponsal. 
Turógano (Segovia) 2.—El merca-
do sostenido. 
El tiempo, para el campo, bueno, por-
que nos han visitado lluvias y nieves que 
han mejorado el terreno. 
Ha empezado la siembra de garbanzos 
con muchos ánimos, y se han adquirido 
buenas clases. 
Los acaparadores han adquirido estos 
días buenas partidas de trigo, de 54 á 55 
reales la fanega, que estaba ajustado hace 
días; vuelve á continuar este tráfico, que 
ha estado detenido. 
Han entrado en el mercado celebrado 
en el día de hoy 60 fanegas de trigo, que 
se pag-aron de 56 á 58 reales cada una; de 
centeno 45, de 30 á 31; de cebada 200, de 
21 á 22; de algarrobas 180, de 29 á 30; de 
garbanzos 70, de 100 á 140; harina de p r i -
mera, á 20 reales arroba; ídem de segun-
da, á 19; ídem de tercera, á 17. 
De patatas también entraron 5.000 arro-
bas, que se cotizaron de 4 á 5 reales una; 
de vino tinto 160 cántaros, que se paga-
ron de 17 á 18 uno; de ídem blanco 800, 
á 17; de bueyes de labor 4, que se ven-
dieron de 1.250 á 3.000 cada uno; de no-
villos de tres años 2, de 1.300 á 1.400; de 
vacas cotrales 16, de 600 á 700; de añojos y 
añojas 9, de 400 á 550..—Corresponsal. 
Valladolid 4.—Hoy han entrado en 
los almacenes generales de Castilla 150 
faneg-as de trigo, que se pagaron á 59,50 
reales las 94 libras (34,39 pesetas los 100 
kilos, ó 27,15 pesetas hectolitro); y en los 
del Canal también entraron 1.000 fanegas, 
que se cotizaron á 59,50 reales (34,39 pe-
setas los 100 kilos, ó 27,15 pesetas hec-
t o l i t r o ) ; t r igui l lo , á 34 reales fanega; 
avena, á 17; centeno, á 33; algarrobas, á 
27; lentejas, á 40; garbanzos, á 80, 100 y 
110; yeros, á 32; guisantes, á 35; cebada, 
de 23 á 23,50; muelas, á 40; alubias del 
Barco, á 24 reales la arroba; ídem de León, 
á 20; patatas, á 6 reales la arroba; harina 
de primera, por cilindros, á 22 reales la 
arroba, con saco, y sobre vagón en esta 
estación; ídem de T. P., á 21; ídem de se-
gunda, á 20; ídem de tercera, á 18,75; 
ídem tercerilla, á 10; ídem de cuarta, á 18 
reales fanega, sin saco; comidilla, á 10; 
salvados, á 8; ahijas, á 24; t r iguil lo, á 2 2 . 
P l Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 3.— 
El temporal bueno para los sembrados; 
con las últ imas lluvias de estos días se 
han beneficiado los campos. 
En el mercado celebrado en el día de 
hoy han entrado 900 fanegas de trigo, 
que se pagaron de 57 á 59 reales cada 
una; de centeno 100, de 33 á 34; de ceba-
da 400, de 20 á 23; de algarrobas 200, de 
24,50 á 25; y de g'arbanzos duros para 
sembrar 500. de 125 á 145; harina de p r i -
mera, á 22 reales la arroba; ídem de se-
gunda, á 21; ídem de tercera, á 20; de 
patatas también se presentaron 100 arro-
bas, que se pagaron á 6 reales una; vino 
blanco, á 19 reales cántaro; ídem tinto, á 
18; y vinagre, á 18.—.57 Corresponsal. 
De Cataluña 
San Pedro de Rivas (Barcelona) 2.—Des-
pués de los hielos del 25 y 26 de Marzo, 
ha l lovido, siendo benéficas estas aguas; 
pero los hielos han destruido muchos bro-
tes en los viñedos. No pueden apreciarse 
las pérdidas, pero son importantes. 
Los vinos se cotizan á 1,50 pesetas por 
grado y hectolitro.—Pl Corresponsal. 
Montblanch (Tarragona) 1 .°—Ps-
p i r i t u s : De vino, á 90 duros los 516,80 
litros de 35°; de orujo, de 83 á 84; re-
finados de vino, á 15 los 121,60 litros y 
24,50°; ídem de orujo, á 14 y 24,50°. 
Holandas.—De vino, de 11,75 á 12 duros 
los 121,60 litros y 19,50°; de orujo, de 
10,75 á 11. 
Anisados.—De 13 á 14 duros los 121,60 
litros y 19,50°, y de 12 á 13 los de 17,50°. 
Vinos tintos.—De 16 á 18 pesetas carga; 
ídem blancos, de 20 á 22; y para la desti-
lación, á 1,10 por grado y carga.—Pl Co-
rresponsal. 
Villafranca del Panados (Barcelo-
na) 2.— Vinos.—Cotizarnos blanco, de 23 
á 24 pesetas carga, y rosado, á 19. Tinto, 
de 15 á 16 pesetas. 
Alcohol.—Destilado vino, á 97 duros 
jerezana de 35°. 
Tár ta ro .—A 0,78 pesetas grado de cré-
mor, y á 0,48 por grado de tartrato de cal 
y quintal cata lán.—Pl Corresponsal. 
Tortosa (Tarragona) 2.—Precios: 
Aceite superior, á 20 pesetas el cántaro 
(15 litros); ídem las clases corientes, á 17; 
harinas, á 6, 5,50 y 4,50 pesetas los 10 k i -
los, por primeras, segundas y terceras 
clases respectivamente; arroz cilindro, 
á 5 pesetas arroba; ídem cepillo, á 4,50; 
ídem en cáscara, á 9,50 pesetas quintal; 
maíz, á 11 pesetas cuartera; alg-arrobas, 
á 5,50 quintal .—Pl Corresponsal. 
Lérida 1.°—Siguen desanimados 
los mercados. He aquí los precios co-
rrientes: Trigo, monte clase superior, de 
20 á 20,50 pesetas la cuartera de 73,36 
litros; ídem corriente, de 19 á 20; ídem 
flojo, de 18 á 19; ídem huerta, de 18 á 19; 
cebada, de 6,50 á 7,25; maíz, de 9,75 á 
10, 25; habones, á 12; habas, á 12; judías , 
de 23 á 27; aceite, de 11,50 á 12 pesetas 
la arroba. 
El mercado encalmado y con pocas 
existencias en el tinglado.—Pl Corres-
ponsal. 
Oe Extremadura 
Ceclavín (Cáceres) 27. — Las esperanzas 
de tener un abundante año agrícola, sos-
tenidas por el estado de los sembrados 
hasta hace poco, van desapareciendo con 
la falta de lluvias y los persistentes vien-
tos que venimos teniendo en todo el mes 
corriente, de triste recordación. 
E l día 25 descendió bruscamente la 
temperatura, cayendo por la noche escar-
cha tan grande, que ha destrozado por 
completo los habares, que ya ostentaban 
bastante fruto; ha causado daños en los 
demás sembrados, é incalculables en los 
viñedos, hig-uerales y demás árboles f ru -
tales. Hoy se aprecian mejor que ayer los 
inmensos daños, aunque es verdad que 
anoche volvió á escarchar, aunque más 
benigmamentJ. 
Desde el medio día de hoy está lloviz-
nando muy suavemente; si se formaliza 
la l luvia y ese en abundancia, podrá re-
mediarse algo el año; de lo contrario, ten-
dremos la ruina para los agricultores de 
esta v i l l a y los de los pueblos inmediatos, 
que se hallan en idénticas circunstancias. 
Sigmen solicitados y en alza los pocos 
vinos que quedan en bodeg'as, habiéndose 
vendido en su mayor parte hasta los de-
fectuosos del año anterior, á precios no 
soñados. De aquí que los aguardientes 
hayan sufrida fuerte alza. 
_ También el trigo y los aceites hun su-
bido algo, aunque hay poca demanda. 
He aquí los precios corrientes de este 
mercado: Trgo candeal y barbilla, á 58 
y 56 reales fmega respectivamente; ce-
badas, de 4,25 á 4,75; garbanzos menu-
dos blandos, \ 19 pesetas faneg-a colma-
da; queso fresco de cabra, á 8,50 pesetas 
arroba; vinos, de 6 á 6,25 pesetas arroba 
de 17 litros; iguardiente doble anis, 30°, 
á 17 pesetas; :le 25°, á 14, y de 17°, á 9,50 
arroba de 16 litros; aceite en la población, 
á 16 pesetas arroba de 32 l ib ras .—^ Co-
rresponsal. 
Navalvillar de Pela (Badajoz) 2.— 
El*estado de los campos en esta comarca 
es satisfactorio, después de las abundan-
tes l luvias de estos días, aunque dos fuer-
tes "heladas que hemos sufrido han per-
iudicado á los nacientes brotes de los ár-
boles, especialmente las viñas y olivos y 
algunas cebadas adelantadas. 
Los precios del mercado son: Trigo, á 
54 reales fanega; cebada, de 20 á22 ; ave-
na á 15; el aceite con poca extracción, á 
37'la arroba.—.57 Corresponsal. 
^ Badajoz 2.—Precios: Trigo, de 11 
á 12 pesetas fanega; cebadadle 5 á 6; cen-
teno, de 6.75 á 8,75: avena, de 3 á 4; j u -
días, de 18 á 32; habas, de 8,75 á 10,75; 
o-arbanzos, de 20 á 25; harinas del país, 
á 48,50, 42,50 y 37,50 el quintal métrico 
por primeras, segundas y terceras clases 
respectivamente; ídem de todo pan, á41,50; 
ídem primera de Castilla, á 48,50; vino 
tinto de pasto, de 3,25 á 4,25 la arroba; 
aguardientes, de 5,75 á 7,75 y 10,75 á 
11,75, seg-ún graduación; alcohol de 38 á 
40°, de 27,50 á 32,50; aceite de oliva, de 
9,75 á 11,75; queso, de 9 á 14; manteca, 
de 13 75 á 18,25; heno, de 0,38 á 0,48; 
paja, de 0,28 á 0,38; patatas, de 1,75 á 
2,25; lana blanca, de 11 á 16; ídem negra, 
de 12 á 17; potros de remonta, de 475 á 
775 uno; yeguas de vientre, de 250 á 450; 
caballos de tiro de lujo, de cuatro á seis 
años, de 995 á 1.075; ídem de labor, de 
250 á 350; muías de tiro de lu jo , de 
cuatro á seis años, de 475 á 575; ídem 
de labor, de 265 á 365; vacas de leche, de 
370 á 470; ídem de cría, de 270 á 370; 
bueyes de trabajo, de 470 á570; lechones, 
de 22 á 24; cerdos de un ano, de 35 á 45; 
ídem de dos, de 50 á 60; ídem cebados, de 
12 á 13 la arroba. 
Los precios de los cereales están esta-
cionarios. El pan de primera en fior á 40 
cént imos los 800 gramos; el de primera 
común, de 32 á 34; el de segunda y ter-
cera, á 30 y 28; carne de vaca, á 1,80 pe-
setas k i l o ; ídem de macho y carnero, 
á 1,40. 
Ha mejorado el tiempo. Los trigos y ce-
badas ofrecen una buena cosecha. Las 
habas y los frutales se han resentido algo 
con los ú l t imos hielos. 
Para m á s informes dirigirse al Perito 
agr ícola corresponsal que subscribe.— 
Julio de la Cierva y Soto. 
Don Benito (Badajoz) 1.°—Después 
de fuertes heladas en la pasada semana 
llevamos en estos días abundantes lluvias 
que benefician la agricultura. 
Se reacciona la exportación de cereales 
con precios sostenidos. 
Precios corrientes sobre vagón en esta 
estación (salvo variación): Trigo rubio ó 
fuerte, de 58 á 60 reales fanega; ídem 
blanco ó pintón, de 56 á 58; ídem albar ó 
blanquillo, de 54 á 56; cebada, de 20 á 21; 
avena, de 17 á 18; habas, de 38 á 40; gar-
banzos g'ordos^e 100 á l20 ; ídem regula-
res, de 90 á 100; ídem menudos, de 75 
á 85; lana fina negra, de 58 á 60 la arro-
ba; í d e m blanca, de 56 á 58; ídem basta 
blanca, de 52 á 54; hierba cuajo, de 52 
á 54; aceite, de 40 á 44; vino, de 10 á 12. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Luis Rolland Nicolau. 
De León 
Bójar (Salamanca) 1.°—No son, por des-
gracia, nada satisfactorias las noticasque 
hoy puedo comunicar á usted, respecto 
de las transacciones que en estaregdón se 
llevan á efecto, tanto en trigos como en 
harinas. 
Eepetidas veces le he manifestado que, 
hasta tanto que no nos acercáramos á la 
época de la próxima cosecha, no habr ía-
mos de tener n i la más remota esperanza 
de que los trigos de Castilla se cotizaran á 
un precio regular. 
Cuando el G-obierno se decidió á acce-
der á la rebaja de los derechos arancela-
ríos para los trigos, en virtud de las mu-
chas relamaciones que al efecto se le h i -
cieron, se supuso por algunos que el pre-
cio de aquel cereal había de descender á 
un tipo moderado; pero no se tenía en 
cuenta l a poca existencia que queda en 
estos almacenes y la imposibilidad de 
importar del extranjero, por la enorme 
subida que han sufrido los cambios. En 
los primeros días en que se acordó la re-
baja arancelaria, se cotizó en casi todos 
los mercados con una diferencia de 1,50 
á 2 pesetas de baja la fanega de trig-o. 
Pocos d í a s nos duró la satisfacción que 
en alg-unos había producido, pues por 
efecto del alza de los cambios y la deman-
da de Ca ta luña , volvieron á tener los t r i -
gos el mismo precio á que se pag-aron an-
tes de las justas medidas del Gobierno. 
Hoy se cotiza la fanega de trigo, en Sala-
manca y Alba, de 58 á 59 reales, sobre. 
vagón, y aquí se pagan las 94 libras de 
59 á 60 í d e m . 
No se nos ocurre, n i creemos que exis-
ta, proponer medios para que los trig-os 
puedan cotizarse á precios más reducidos. 
No hay m á s remedio que continuar en 
esta s i tuac ión hasta la época de la próxi-
ma recolección, y siguiendo con la rebaja 
arancelaria, pues de otro modo, quién 
sabe á c ó m o tendríamos que pagar la fa-
nega de t r igo . 
Las harinas, como es consiguiente, se 
sostienen á precios elevados. La primera 
se vende á 21 reales arroba, la segunda á 
20 y á 19 la tercera. No hay mucha de-
manda de este artículo, porque los pana-
deros y ext remeños se resisten á pagar á 
precios tan elevados. 
Por la crisis tan grande que atravesa-
mos, y e l estado tan angustioso de la na-
ción, se ven casi imposibilitados los pana-
deros de por aquí á elevar el precio del 
pan, porque suponen, y con razón, que 
podrían ocasionarse una serie de mani-
festaciones que pondrían á esta comarca 
en una s i tuac ión mucho más aflictiva que 
la que y a atraviesa. 
El centeno y la cebada no ha experi-
mentado gran variación en este período 
de t iempo. Ya hay pocas transacciones en 
estos cereales, porque la mayor parte de 
los labradores y particulares tienen lo su-
ficiente para el consumo de sus ganados. 
El centeno se vende de 32 á 33 reales la 
faneg-a, y la cebada á 21,50. 
Los campos, en general, están muy 
buenos,; y las aguas y nieves de estos úl-
timos d í a s los han beneficiado de una ma-
nera extraordinaria. 
Los agricultores satisfechos, porque ven 
en lontananza una abundante cosecha.— 
P l Corresponsal. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
^ Salamanca 2.—Durante la semana 
se han comprado 4.000 faneg-as de trig-o 
por la especulación, al precio de 58 á 58,50 
reales cada una, en panera, quedando 
poco trigo para la venta. 
Nulas las operaciones en centeno y re-
ducidas existencias. 
Los precios del trig-o y centeno en alza. 
Con las lluvias de estos días han mejo-
rado mucho los sembrados, y se espera 
buena cosecha. 
En el mercado celebrado hoy cotizamos 
á los precios siguientes: Trigo de rentas, 
á 59 reales la fanega; ídem barbilla, á 55; 
ídem rubión, á 52; centeno, á 35,50; ce-
bada, á 24; alg-arrobas, á 27; avena, á 14; 
g-arbanzos duros para sembrar, de 90 á 
160; harina de primera, á 22 reales la arro-
ba con derechos de consumos; ídem de 
segunda, á 21; ídem de tercera, á 18; sal-
vadilio, á 6; patatas, á 5; bueyes de labor, 
de 1.000 á 1.900 reales uno; novillos de 
tres años, de 1.300 á 1.700; cerdos al des-
tete, á 50; ídem de seis meses, k 110; ídem 
de año, á 230.—M Corresponsal. 
x*x Morales del Vino (Zamora) 2—Poca 
demanda, muchas existencias de vino 
(80.000 cántaros) y deseos de vender; así 
es que se cede el cántaro de 12 á 13 rea-
les.—Uu Subscriptor. 
De Murcia 
Minaya (Albacete) 3.—-Los últimos días 
de Marzo, y los que llevamos de Abri l , 
han sido en esta comarca más perjudicia-
les que beneficiosos á la agricultura; 
pues si bien ha llovido lo suficiente para 
que la tierra tenga la humedad necesaria 
al desarrollo de las plantas, éstas han su-
frido fuertes hielos y vientos fríos é im-
petuosos, que han perjudicado notable-
mente á la vegetación. Así es que se ha 
perdido completamente el fruto de los al-
mendros, y los trigos y demás cereales no 
ostentan la lozanía que antes presenta-
ban, especialmente en los terrenos flojos, 
donde las plantas han desmerecido mu-
cho, y ya es imposible que produzcan 
abundante cosecha. 
A raíz de la reforma arancelaria, los 
trigos sufrieron aquí 1 peseta de baja en 
fanega de 96 á 97 libras; pero hoy se ven-
den casi al mismo precio que antes de d i -
cha reforma; la cebada y el centeno han 
bajado algo, y á continuación señalo los 
precios actuales de esos y otros artículos 
de consumo: Candeal, de 58 á 60 reales 
fanega, centeno, á 33; cebada, de 20 á 21; 
avena, á 15; vino, de 9 á 10 reales arroba; 
y aguardiente sin anís de 20°, á 24. 
La ganader ía disfruta de pastos sufi-
c i e n t e s , — O . y P. 
. Cándete (Albacete) 1.°—El mercado 
de vinos ha estado animado, habiéndose 
contratado unas 20.000 arrobas para la ex-
portación de 9,50 á 10,25 reales los 16 
litros; el trigo, á 19 reales barchilla; y la 
cebada, á 7; el azafrán, á 200 reales la 
libra. 
Muy buenos los campos.—if. 
De Navarra 
Fustinana 1.°—Con las últ imas lluvias 
han mejorado los campos, esperándose 
muy buena cosecha. 
Precios: Trig-o, á 27 reales robo (28,13 
litros); maíz, á 16; vino tinto, á 10 reales 
decalitro; aceite, á 69 reales arroba.—M. 
Sesma 1.°—Precios corrientes: T r i -
g-o, de 29 á 30 reales el robo (28,13 litros); 
cebada, de 11,50 á 12; aceite, á 60 reales 
arroba; vino, á 9 reales el cántaro (11,77 
litros). Las existencias de trig-o se estiman 
en unos 10.000 robos, y las de vino en 
24.000 cántaros. 




Precios: Trig-o, á 28 reales robo; ceba-
da, á 10; avena, á 9; vino, con una exis-
tencia de más de 20.000 cántaros y deseos 
de vender, de 9,50 á 10 los 11,77 l i -
tros.—^.. 
^ Irurzun 2.—Estamos disfrutando 
en esta montaña de Navarra un tiempo 
de mucha humedad; «i bien al campo el 
agua no le perjudica, tampoco le benefi-
cia, porque á la excesiva humedad acom-
paña un viento muy frío, y esto es muy 
perjudicial para la planta. 
El mercado que ayer celebramos no fué 
de mucha concurrencia n i de animación; 
si bien hubo g-anado vacuno en regular 
cantidad, escaseó muchísimo el ganado 
de cerda, que muy pocas veces se habrá 
visto la plaza de dicho ganado tan vacía. 
He aquí la nota de precios á que hemos 
cotizado en el mercado celebrado hoy. 
I n g o , á 7,50 pesetas robo (los 28,13 l i -
tros); maíz, á 4,25; alholvas, á 5; beza, á 5; 
habas duras, á 4,75; cebada, á 3 ; avena, 
A Í'S'A Patatas» á 25 pareja de bueyes, 
ue 550 á 680 pesetas; carne de vaca y ter-
nera, á 1,40 pesetas kilo; ovejas, á 16 pe-
setas una; cabras, á 22; g-allinas, á 6 pe-
setas el par; gorrinos de leche, á 8 pese-
tas uno; huevos, á 0,70 pesetas la doce-
na.—Si Corresponsal. 
De las Riojas 
Marillo del Río Leza (Logroño) 1.°—Los 
ínos han hecho daños en los árboles fru-
tales. También se teme haya sufrido el 
viñedo. 
San Martín de Unx 1.°—Superiores 
Los sembrados están buenos. 
Precios: Vino, con 40.000 cántaras de 
existencias, de 14 y más grados, á 12tea" 
les los 16,04 litros; aceite, á 58-, t r igo , á 
57 la fanega.—O. 
^ OWáuri (Logroñi-) T.0—Con las nie-
ves y Un was del mes último han mejora-
do extraordinariamente los sembrados. 
La vegetación de la vid se ha retrasado 
ccn los fríos, y esto es un gran bien. Aquí 
Conviene broten tarde, para que no ten-
g-amos que lamentar los desastrosos efec-
tos de los hielos. 
La exportación de vinos sigue hacién-
dose con lentitud; pero los precios están 
firmes, y es g-eneral la creencia de que 
mejorarán en el verano ó antes. Se han 
ajustado, para Veracruz, 3.000 cántaras 
de nuevo, á 13 reales. La acreditada bo-
dega del distinguido vinicultor Sr. D. San-
tiag-o Cañedo, ha hecho una importante 
venta á la Rioja Alta y al Sr. ü g a l d e . No 
puedo precisar el precio, pero me consta 
que la venta asciende á unas 500 borde-
lesas de vino fino, de las cosechas del 95, 
94 y 9 3 . — ^ Corresponsal. 
Autól (Logroño) 1.°—Hace unos 
días nevó algo, lloviendo después. Estas 
humedades son muy benéficas para los 
sembrados, viñedos, olivares y árboles 
frutales. Esperamos buenas cosechas, si 
no hay contratiempos. 
En el mercado de vinos no dejan de ha-
cerse ventas, á los precios de 12, 13 y 
hasta 14 reales la cántara (16,04 litros). 
Como la úl t ima cosecha fué escasa, se 
agotarán las existencias, aun cuando no 
aumente la demanda, y se sostendrán los 
precios.—El Corresponsal. 
NOTICIAS 
La feria llamada de Ramos que acaba 
de celebrarse en Sariñena, ha estado re-
g-ularmente concurrida. El ganado mular 
ha alcanzado precios elevadísirnos, y como 
no se han registrado desde hace medio 
siglo. 
Con este motivo escribe lo siguiente el 
Diario de Huesca: 
«Esto demuestra que ni pueden venir 
mulares de Francia, por el elevadísimo 
precio de los csmbios y aranceles, y re-
vela que la agricultura del país está ver-
daderamente falta de recursos para pro-
porcionarse mulares de labor. 
Estas cosas hacen pensar seriamente 
en la conveniencia de establecer como 
definitiva la labor de bueyes, como se ha-
cía hace sesenta años. Así, cuando menos, 
el labrador no tendría tan enormes gas-
tos.» 
En el término de Linares ha descarga-
do una nube de piedra, causando gran-
des daños en los sembrados y árboles f ru-
tales. 
La próxima cosecha de seda, en la zona 
de Murcia, promete ser abundante, á j u z -
g-ar por el aspecto que ofrecen las more-
ras y por las buenas clases de simiente 
que se han repartido. 
Según cálculo, se han distribuido 16.500 
onzas de simiente, ó sean 500 más que en 
el año anterior, lo cual hace presumir una 
cosecha de más de 70.000 arrobas de ca-
pullos, que constituyen una verdadera fe-
licidad para los huertanos. 
La cosecha del año actual va más tar-
día que la del anterior. 
En este año se han vendido unos 10.000 
plantones de morera para varios pueblos 
de dicha provincia, en donde crece el 
deseo de propagar la producción de seda, 
cuya industria bien sabido es que consti-
tuye un eficaz auxilio para la agricul-
tura. 
Ha sido una lástima que el Ayunta-
miento de Murcia, perseverando en el 
buen camino que emprendió, no haya 
continuado la plantación de moreras en 
los caminos vecinales. 
Aún es tiempo de que reponga los plan-
tones que faltan, pues seguramente con 
la producción de la hoja y bien planteado 
su aprovechamiento con los colindantes 
de dichos caminos, el Ayuntamiento ob-
tendría bastantes ingresos para la repa-
ración de aquéllos, aparte del fomento y 
desarrollo de la riqueza sericícola. 
La Delegación General de la Exposición 
de Industrias Nacionales ruega á los ex-
positores ó á sus representantes que se 
sirvan pasar por el Palacio de la Industria 
para la desig-nación de los sitios que han 
de ocupar las instalaciones, y rueg-a asi-
mismo á los productores de provincias 
que envíen sus productos lo más pronto 
posible, con objeto de que puedan quedar 
colocados el 10 del presente Abri l . 
Han empezado con actividad los traba-
jos para la recepción de productos y arre-
glo de instalaciones, que son numerosas, 
tanto que ha sido preciso variar muchas 
de las secciones de la anterior Exposición, 
pudiendo decirse que la próxima será 
co mpletamente nueva. 
La Diputación foral de la provincia de 
Navarra ha dirigido á la provincial de 
Logroño una comunicación en la que le 
da cuenta de todos los trabajos de defen-
sa contra la filoxera realizados por Na-
varra. 
Se propone por la primera á la de Lo-
groño que coadyuve á la extinción de los 
focos limítrofes al río Ebro, los cuales 
ponen en inminente riesgo el viñedo de 
su orilla derecha, suministrando el sulfu-
ro de carbono necesario para dicha extin-
ción total, siendo de cuenta de la Dipu-
tación Navarra los g-astos que se ocasio-
nen por material y por obreros prácticos 
ya en esa clase de operaciones, por ha-
berlas ejecutado en Tudelay Cintruénigo. 
Ha empezado el cultivo del tabaco, 
como ensayo por la Compañía Arrenda-
taria, en la costa de Málaga. 
La casa de Larios ha cedido gratis te-
rrenos con este objeto en Torre del Mar. 
Durante la últ ima semana ha sido acti-
va en Ing-laterra la demanda de frutas 
frescas y hortalizas. 
Las cotizaciones actuales en la plaza de 
Londres son como sig-ue: naranjas de Va-
lencia y Denia, de 8 á 27, mayormente 
de 12 á 20; limones de Palermo y Mesina, 
de 4 á 12, y cebollas de Valencia, de 8 
á 12 chelines por caja. 
En el mercado de Liverpool: Naranjas 
de Valencia y Denia, de 7 á 25, mayor-
mente de 12 á 19, y las de Jaffa, de 4,50 
á 10,50; limones de Palermo y Mesina, 
de 4 á 7,50; cebollas de Valencia, de 5,75 
á 11,25 chelines por caja, y las de Egipto, 
de 7,75 á 9 chelines por quintal inglés. 
En los demás mercados del Reino U n i -
do: Naranjas de Valencia y Denia, de 9 
á 19; limones de Palermo y Mesina, de 4 
á 9; cebollas de Valencia, de 8 á 12 che-
lines por caja, y las de Egipto, de 6,75 
á 9 chelines por quintal inglés. 
Escriben de Llerena (Badajoz): 
«Han llegado varios representantes de 
casas catalanas con objeto de comprar 
g-anado lanar. La primera operación he-
cha ha sido la compra de dos partidas de 
carneros con 14 libras catalanas á 90 y 92 
reales, y una de ovejas con 12 libras á 70 
reales. Los tenedores de ganado, en vista 
de esta depreciación, se resisten á enaje-
narlo, siendo muy seguro que las ventas 
en un principio serán de escasa impor-
tancia.» 
A pesar de la prosperidad material de 
la República norteamericana, tantas ve-
ces citada como ejemplo digno de imita-
ción, es lo cierto que la situación de su 
Hacienda no llega á ese extraordinario 
grado de florecimiento tan decantado por 
todo el mundo, como lo prueban los s i -
guientes elocuentísimos datos. 
Según el estado mensual que publica 
el departamento del Tesoro de Washing-
ton, las rentas de la República duranle el 
mes de Enero han sido 28.794.827 pesos, 
y los gastos importaron 36.696.711, de 
donde resulta que sólo en un mes el défi-
cit ha sido de 7.901.484 pesos. 
No es esto sólo, sino que el déficit se ha 
aumentado desde 1.° de Julio en la frio-
lera de 51.901.823 pesos. 
La Deuda flotante se ha aumentado 
también en el mes de Enero en 12.589.771, 
cantidad no despreciable en un país que 
constantemente está haciendo alarde de 
su riqueza. 
La Dirección g-eneral de Agricultura, 
por Real orden de 24 de Marzo último, ha 
ordenado que los Ing-enieros del servicio 
agronómico de las provincias donde exis-
tan Aduanas, reconozcan todas las plan-
tas vivas procedentes de los Estados Uni-
dos é inspeccionen las de igual proceden-
cia, á fin de evitar el desarrollo del insec-
to conocido por coccus, y vulg-armente 
llamado plaga de San José, el que ataca y 
destruye gran número de los principales 
frutales que se cultivan en la América del 
Norte. 
Así se espera evitar la importación de 
dicha enfermedad. 
Los pescadores de las costas de Vizcaya 
han salido ya á la pesca de la anchoa, 
prometiéndoselas muy felices, pues pare-
ce que se han visto muchos bancos no 
lejos del cabo Machichaco. 
Entre todas las cuestiones que intere-
san al agricultor, la más importante es el 
smpleo de los abonos, puesto que con 
ellos se mejoran y se aumentan las cose-
chas. Así no es extraño que la prosperi-
dad agrícola de un país esté en relación 
con la cantidad de abonos que en él se 
empleen. 
En España aumenta cada día más el 
consumo de abono, y este aumento irá en 
creciente, pues prácticamente se ve que 
sólo haciendo uso de ellos puede colocar-
se el agricultor en condiciones ventajosas 
para resistir la ruda competencia de otros 
países. 
Mas para que los abonos produzcan re-
sultado, hay que emplearlos con acierto-
No basta emplear un abono cualquiera, 
pues esto no resuelve nada; hay que ha-
cer uso de un abono adecuado á la tierra 
que se posea y á la planta que se cultive. 
Esto supone ciertos conocimientos que 
el agricultor debe poseer necesariamente, 
si no por el placer de saber, al menos por 
el eg-osmo de obtener g-randes rendimien-
tosen ísus tierras. 
Hacemos estas consideraciones á pro-
pósito de un libro que hemos recibido y 
que lleva por título «Tratado de Abonos», 
escrito por el reputado profesor químico 
de la Cámara Agrícola Oficial de Valen-
cia, D. Bernardo Giner Miño. 
La lectura de este libro ha de ser de 
gran utilidad para los agricultores. Con-
tiene un gran número de fórmulas para 
preparar abonos adecuados á cada culti-
vo, indicando la manera cómo se han de 
confeccionar. Además hay en este libro 
una porción de datos, prácticos, observa-
ciones muy afinadas, valiosos consej os, 
todo, en fin, cuanto pueda interesar al 
agricultor en materia de abonos. 
Bajo la denominación de Unión Espa-
ñola de Rio de la Plata, Buenos Aires, se 
ha constituido una Sociedad anónima mer-
cantil. Los propósitos de la misma se en-
caminan á mejorar el cambio de produc-
tos entre España y la Plata, á fin de que 
los artículos españoles puedan hacer con-
currencia á los de otros países que acapa-
ran aquel mercado, y , por otra parte, que 
los muchos productos de la Argentina, 
de consumo en España, obteng-an facili-
dades de que hoy carecen. Capital, de 
1.000.000 de duros, moneda nacional. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 5 
París á la vista 42 00 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 35 95 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
DEL. EXGMO. SR. MARQUES D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La, mis alta, recompensa concedida a los tinos tintos extranjeros 
PRECIOS E N LA ESTACIÓN D E CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 > id. 
Idem » 75 » id. 
Idem » 50 » Id. 
Idem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id , 
Idem » 25 medias botellas 







































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. O. Richard, dirigiéndole 
i a s cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
píecinta á la botella y á la media botella. 
A LOS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
varra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
i L A S M A D R E S , MÑOS, VIEJOS 
y jóvenes enfermos 
Curación práctica de sus enfermedades por sí 
mismos con remedios domésticos. Nuevo tratado 
popular de higiene, medicina y botica casera, por 
Mr. SANUMK. Manera de conservar la salud y re-
cobrarla si se pierde, casi de balde. Se vende li-
brerías de Fe, Carrera de San Jerónimo, 2, y San 
Martín, Puerta del Sol, 6, Madrid, y en Manza-
nares, José López, Estación, 6. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
i L O S miClllTORES 
Y NEGOCIANTES E N VINOS 
Corrección eficaz y económica de vinos tintos 
y blancos que tuercen ú obscurecen al aire, de 
vinos turbios, avinagrados, dulces ó abocados, et-
cétera, quedándoles en condiciones de venta. 
TAMISO ENÁNTICO 
Para la conservación y contra todas las enfer-
medades de los vinos. Facilita la clarificación, 
aumenta y afirma el color y conserva inalterables 
los vinos por tiempo indefinido. 
Dirigirse, con sello, á F. MONTERO en Mota 
del Marqués (Valladolid). 
IMPOHTAIVTE 
Tela especial corriente para la construcción de 
mangas filtrantes, útiles á cosecheros y almace-
nistas de vinos, á 5 reales metro. 
Legítima Tierra vino ó Tierra de Lehrija, cla-
rificante acreditado desde hace siglos, á los pre-
cios siguientes: el kilogramo, 60 céntimos de pe-
seta eu terrón menudo, y 90 en polvo. Los 10 
kilogramos, 5 pesetas. En cantidad, precios con-
vencionales. 
E l producto que circula en el comercio con el 
nombre de Tierra de Lehrija casi nunca lo es. 
Pruébese la legítima que anunciamos y se verá 
â diferencia. 
E M P R E S A E S P A D O L A D E F I L T R O S 
Calle de la Victoria, 4.—MADRID 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
COGNACS SÍPERFIJiOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L . A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
E L . C O N S U E L O 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización fija 
C O N T R A E L P E D R I S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil, 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el ó; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro sólo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
7, principal, Madrid. 
I H I ftlfí E l mejor pulverizador El relámpago M l L U l l ) de Vermorel. 
para vino y aceite, privilegiadas, 
y bombas para trasiego.— Catálo-
gos gratis. 
Hl I I IDIAÍ I i }^ ê todos sistemas.—Catálo-ALAÍUDUUJM go gratis por correo. 
1 tDÜtJ ó con telas para trasiego, riego é in-
cendios.—Precios corrientes y muestras gratis 
Al. G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
HIJOS DE JOSÉ EBSEBIO ROCHEIT 
B I L B A O 
Tránsito de mercancías para Cuba, Puerto 
RÍC0 & y Otros puertos nacionales y extran-
jeros. 
Adeudos, comisiones y consignaciones. 
Máquinas agrícolas, vinícolas y artículos para 
bodegas. 
Especialidad en botellas, duelas y corchos 
para toda clase de envases. 
Cementos de Portland legítimos. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Anti-sarnoso E l Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado. 
Compra y venta de minerales. 
Acido tártrico. Sulfates, Azufres y Mechas 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 6 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
P I P A S CILÍNDRICAS D E L A GTRONDE D E M A D E R A COMPRIMIDA Y S I N D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el locoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa d la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
CROmOA. D E V I N O S Y C E R E A L E S 
F I L T R O S P A R A V I N O S 
SISTEMA "GASQUET,, 
E l más acreditado actualmente en 
las buenas bodegas y almacenes france-
ses. Hay tamaños para filtrar desde 7 
á 650 hectolitros cada 12 horas. 
La filtración es indispensable para 
poder entregar pronto los vinos al mer-
cado: para darles limpidez; para evitar 
trasiegos y para conservarlos sanos. 
Pídanse prospectos á la Empresa Es-
pañola de Filtros, Victoria, 4, Madrid. 
Mangas filtrantes sueltas y acopla-
das de varias formas y tejidos; polvo 
de clara de huevo á 13,50 pesetas ki-
logramo; «Gelatina» extra G. P. á 8 
pesetas kilo, etc., etc. 
Maquinaria p a r a la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de iuvención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Tal le r d e máqu inas 
mi m o di immi mmm \ wmm 
DE 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, tr i l lar , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e Oatálog-oa e»pecial«iB 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
FÜMCION Y C O M C O T DE MÁOIMS 
D E L . C A M P O S E P U L C R O 
A N T O N I O A V E R L Y 
Z A R A G O Z A 
P R E N S A S PARA ÜVA (lEVO SISTEMi) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
Loa contrafactores serán perseguidos en conformidad de la ley. 
Sin aumento de precio, las prensas desde este año tienen loa 
platos más fuerte» y los cierres de las jaulas, de sistema de pa-
sadores dobles. Dichas prensas de movimiento 
continuo, verifican la presión sin aflojar y con 
rapidez, dejando muy atrás todas las hechas 
hasta el día, por la supresión completo de toda 
clase de ruedas, ejes de movimiento, volonte» 
y demás que no hacen más que complicar el 
mecanismo, en perjuicio de la seguridad y bue-
na marcha, haciéndolas pesadas á la maniobra 
y sujetas á recomposiciones frecuentes. 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
Diámetro jaula 0,70 metros, altura 0,60, 
huso de 7 centímetros ptas. 280 
Diámetro jaula 0,76 metros, altura 0,95, 
huso de 7 centímetros 300 
Diámetro jaula 0,86 metros, altura 1,00, 
huso de 8 centímetros 420 
Diámetro jaula 1,06 metros, altura 1,10, 
huso de 9 centímetros 570 
Diámetro jaula 1,20 metros, altura 1,20, 
huso de 11 centímetros 750 
Pídanse precios corrientes especiales para 
las prensas de aceite y de uva para las varia-
ciones en los diámetros de los usos. 
E s suficiente un solo hombre para la presión. 
1.000 vendidas en 4 años prueba sus resultados. 
Bombas para trasegar de carrito, pesetas 180 
sin tubos ni uniones. 
Tuberías de lona y goma de todas las medidas 
Estrujadoras, un solo modelo, pesetas (60 
En vista de los muchos pedidos que tenemos, suplicamos al que desee prensas, lo haga cuanto antes.—Puestas las prensas 
de vino en cualquiera estación de los ferrocarriles de España, siendo la distancia hasta 200 kilómetros, los precios aumentan 
el 6 por 100; hasta 400, el aumento será de 8 por 100; hasta 700, el 10 por 100; las demás, 12 por 100. 
mm nu mm ( 6 t a m a ñ o s ) 
Los mejores aparatos 
para rieg-os son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
S M S . JORGE MARTIN í P O S 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosforoso.gla rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan ancbas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
MADRID 
LÍNEA DE VAPORES S E R M T C O M P . A B E NAVEGACIÓN IA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES- CORREOS ENTRE 
SANTANDER T L A I S L A D E CUBA 






Serra, de 3.500 ton». 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 
Ernesto, de. . . 




Guido, de 5.500 tons. 
Eugo, de 4.500 — 
Federico, de.. 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Hahana j Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nueyitas y Caibarien. Los vapores nombrados a continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasaieroa para M.fQnr«« v r ; ^ 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Vivina, el 30 de Marzo.-Habana Matanzas y C eu-
fuegos, Guido, el 6 de Abril.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Serra, el 13 de id.—Habana, Matan-
zas, Santiaaro de Cuba y Cienfuegos, R. Larrinaga, el 20 de ídem. . . . . T,- , 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajero, de 3.» clase i los precios siguientes: Habana 
160 pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. A 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento e« apenaí perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LIHBA DB PUÍRTO Rico.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 6 de Abril saldrá el vapor español Paulina, admitiendo carga y pasajeros, sin trmtiordo, par* lo« puertos de ban 
Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo, , . . , .. . 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. f i J 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . Francisco Salazar, M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A K E S T A B I E C I M I E M O DE A y O R I C Ü L T Ü R A Y Í L O R I C E T Ü R A 
Director-Propietario: D. rRANCISCO VIDAL T CODINA 
COMISARIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA T COMERCIO DB LA PROVINCIA DE LÉRIDA, 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA 
C U L T I V O S E N G R A N D E E S C A L A P A R A L A E X P O R T A C I Ó N 
Especialidades para la farnaacion de jardines y parquet 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y de adorno. 
Plantas de jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y a precios sumamente 
económicos. 
Magnífico surtido de Jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizomas de flor. 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Lathyrus aylvestris Waguer. 
" V i d e s a i n o x ^ i e a n a » 
Variedades las más resistentes á la ñloxera y á la clorosis, de garantizada auten-
ticidad.—Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Transporte en tarifa especial por toda» laa líneas férreas de España 
Se enviará el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de este año, 
gratis por el correo, á quien los pida. 
LA ALBIÓN 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R E A L P R I V I L E G I O ) 
d e T i r e ! S p a j a i « l x T V i n e c s u s k O o m p a n y X - á m i t e d . 
M A L A G A 
Para la elaboración mecánica de todas clases de vasijas para Vinos, 
Aceite, Uvas, Aceitunas, etc., etc., desde el barril más pequeño 
hasta el bocoy 
E S P E C I A L I D A D E N BOCOYES D E TODAS C L A S E S 
Sucursales en Manzanares, V a l d e p e ñ a s (Ciudad Real) 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez.—Economía. 
L i C H M m d T U 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Saintes (1894) y Bordeaux (1895J; oro, Gemozac (1895) 
y JBurie (1896) en concursos especiales, 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minutos después 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Rinde 
mejor vino y en cantidad superior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando el aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier sitio, quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
PRECIOS FRANCO PASAJES Y LJBRE DE DERECHOS DE ADUANA 
Núm. I , de un cilindro, prensa estrujadora, funcionando á brazo.. . 950 pesetas. 
Núm. 1 bis, de un cilindro, trabajando con motor da 130 hectolitros 
eu diez horas 1.450 
Núm. 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 hecto-
litros en diez horas 2 320 
Núm. S, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando coa 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas 3 OOO 
Siu ruedas.... " "' ^ 5 0 — 
1 odas las maquinas 1898 tienen filtros y pueden llevar desgranadora. 
Para más informes dirigirse á los Sres. C. BOYER &, C19., PASAJES 
(Guipúzcoa), concesionarios de la patente para España y sus colonias. 
También expenden dichos señores aparatos^pasteurizadores y alambi-
ques de Besnard, de Pa r í s . 
G. W. CROUS 
G A L L E D E E M B L A N C , 2 
V A L E N C I A 
Comisiones y representaciones 
Ácido tartárico, tanino, negro ani-
mal, fosfato bi-cálcico puro para 
la vinificación, y 
Polvo Hugouneng-, para la recons-
titución de ios vinos enfermos y de 
mal gusto. 
Sulfato de cobre y polvo-cupro-cál-
cico contra el mildiu de la viña. 
Azufre sublimado contra el oidium 
de la viña. 
Guanos para todos los cultivos, y 
primeras materias para la fabri-
cación de los mismos, como sul-
fato de amoniaco, superfosfatos, 
potasas, nitrato de sosa, sulfato 
de hierro, etc., etc. 
Los guanos están arreglados se-
g ú n las fórmulas de la Cámara Agrí-
cola de Valencia 
Sarueríade toda clase, toldos lona» 
Si los pedidos son de bastante i m -
portancia, los compradores recibi-
rán las facturas directamente de las 
respectivas fábricas. 
Se desean representantes con bue-
nas referencias en las principales po-
blaciones agrícolas. 
V I Ñ A S A M E R I C A N A S 
DE 
MARCIAL OlflBRÁS (PROPIETARIO) 
Avenida del Ferrocarr i l 
Fig-ueras (Gerona) 
Barbados y estacas en venta, por millo-
nes. Precios reducidos y autenticidad ga-
rantizada—Cinco millones de estacas, un 
millón de barbados. 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y C0NSTRCCC10N 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
r Birector-Qerut» 
D. AGUSTIN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según loe últimos adelantos, 
. Para 
Fabricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosecbas. 
Prensas bidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A ' 
Teléfono núm. 595 
UN A G E N T E JOVEN Y A C T I V O 
desea la representación de una casa de 
importancia para vinos baratos. Se facili-
tan buenas referencias; ofertas bajo ini-
ciales P. 717 Q á M. M. Haaseusteiu y 
Vogier. Babe (Suiza). 
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DELEGACION HISPANO-PORTUGUESA 
i ¿Qué cantidad de nitrato de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cultivos y en qué época del año conviene aplicar este abono? 
La importancia del nitrato de sosa en horticultura y jardinería, por el 
Dr. D. Maximiliano Weitz, Secretario de la Deleg-ación Der Vereinigten 
Salpeter-Producenten. 
El estiércol y los abonos minerales en horticultura. Experiencias 
verificadas en Ingiaterra por el Dr. D. Bernardo Dyer. 
«El empleo del nitrato de sosa en los diversos cultivos, en la vid y 
en los árboles frutales», por el Dr. Grandeau, precedido de una reseña 
sobre la «nutrición de la planta según los modernos conocimientos». 
Conferencia dada por el ingeniero D. Mariano Capdevila y Pujol, De-
legado en España y Portugal del Permanent Nitrato Committee. 
Estos folletos, publicados por el Permanent Nitrato Committee de 
Londres, los reparte gratis la Delegación Hispano-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, bastando hacer la demanda de los mismos al Delegado. 
El «Permanent Nitrato Committee» no vende n i dispone de nitrato, y 
sus deseos son no intervenir en operaciones mercantiles. Sin embargo, 
está á disposición de los interesados para suministrarles cuantos datos 
deseen sobre precios, fletes y demás antecedentes requeridos para el 
comercio del MTRATO DE SOSA. 
SUCESORES DElAMADOÍk r F E l F F E R I 
Ingenieros y construc-
tores de máquinas para 
la agricultura y para la 
industria; premiados en 
cuantas Expos ic iones 
han concurrido, con di-
plomas de honor, meda-
llas de oro, de plata, de 
bronce, etc. BARCELONA 
Especialidad, con los últimos adelantos, en 
Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó 
brazo. 
Elaboración de Vinos, con todos sus aparatos modernos. 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas 
con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, i viento y á mano. 
Bombas contra incendios, movidas a fuerza de brazos, las más sólidas y 
de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. 
Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
los productos de la tierra. 
Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó | 
hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa- i 
ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 1 
sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- I 
dos diámetros y formas. 1 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema aPALACÍIí» 
CON PEIVILEGIO EXCLUSIVO 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
E s el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
| Los pedidos á Eusebia Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
t J A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le reealan 
200 pesetas. ^ 
DESTILACION CONTINUA 
PERFECCIONADA 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
. DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
A . T O D O S G r I R A D O S 
F U N C I O N A M I E N T O á V A P O R Ó i F U E G O D I R E C T O 
INFORMES, DIBUJOSJÍ TARIFAS FRANCO 
D E R O Y F Í L S A I N É 
CONSTRUCTOR 
P A R I S , l i á 77, rué du Théátre, P A R I S 
